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KOTA KINABALU: Kerjasama segitiga se­
makin menjadi pilihan kerjasama an­
tarabangsa yang paling berdaya maju 
untuk mencapai hasillestari, khususnya 
dalam biodiversiti dan pengurusan 
pemuliharaan ekosistem, kata Naib 
Canselor Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) Prof Datuk Dr Mohd Harun Ab­
dullah. 
Beliau berkata, satu contoh baik bagi 
kerjasama seperti itu adalah Program 
Latihan Negara Ketiga (TCIP Sabah) yang 
kini dalam pusingan ketiganya bermula 
tahun ini. 
"Sebagaimana untuk dua pusingan 
terakhir Sabah TCTP, Institut Biologi 
Tropika dan Pemuliharaan (ITBC) seba­
gai institusi latihan, menyelaras Sabah 
TCTP dengan Pejabat Sumber Asli (NRO) 
Kerajaan Negeri. 
"Aktiviti yang diselaraskan oleh NRO 
disokong oleh pelbagai agensi Sabah, 
iaitu Jabatan Perhutanan Sabah, jabatan 
Hidupan Liar Sabah, Taman-Taman Sabah 
dan Pusat Biodiversiti Sabah (SaBC). 
"Program latihan ini juga diletakkan 
di bawah Program Kerjasama Teknikal 
Malaysia atau MTCP, yang kini terletak di 
bawah bidang kuasa Kementerian Hal 
Ehwal Luar Malaysia," katanya semasa 
pembukaan TCTP Sabah - Biodiversiti 
Bersepadu dan Pemuliharaan Ekosistem 
di UMS, di sini, pada Khamis. 
Beliau menambah, MTCP dan kera­
jaanjepun melalui Agensi Kerjasama An­
tarabangsa jepun OICA), bersama-sama 
membiayai program latihan itu. 
"TCTP Sabah terutamanya bertujuan 
untuk berkongsi pengalaman dengan ' 
negara membangun lain dalam mengu­
rus serta melaksanakan strategi pemuli­
haraan untuk biodiversiti dan ekosistem 
dengan cara bersepadu dan diselaras. 
"Ia juga satu contoh baik Kerjasama 
Segitiga antara jepun-Malaysia (l<er­
jasama Utara-Selatan), dan Malaysia-Ne­
gara-negara Membangun (Kerjasama 
Selatan-Selatan)." 
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MOUD UARUN bersama peserta dan lain-lain. 
Programlatihan untuk pusingan per­
tama TCTP Sabah berjaya dijalankan an­
tara 2009 dan 2011. 
la diikuti oleh pusingan kedua kursus 
latihan itu, yang dijalankan antara 2012 
dan 2015, sementara pusingan ketiga 
akan berlangsung dari 2016 hingga 2018. 
Setakat ini, bilangan terkumpul pe­
serta bagi TCTP Sabah adalah 124, terma­
suk 20 peserta pada tahun ini. 
Peserta datangdari negara-negara 
membangun iaitu Uganda, Kenya, 
Botswana, Filipina, Myanmar, Vietnam, 
Kemboja, Sri Lanka, Brunei Darussalam, 
Indonesia, Papua New Guinea, Thailand, 
Laos, India, Mali dan Tanzania. 
"Saya berharap kerjasama ini akan 
terus mempamerkan kerjasama antara 
pertubuhan yang terbabit dalam 
mengekal dan memulihara biodiversiti 
kita, di samping terus menjadikan Sabah 
model contoh kecemerlangan dalam 
biodiversiti dan pemuliharaan ekosistem 
di peringkat kebangsaan, serantau dan 
seluruh dunia," katanya. 
Sementara itu, Pengarah Pejabat 
Wilayah Sabah Kementerian Hal Ehwal 
Luar, Ahmad Amiri Abu Bakar berkata, 
sejak penubuhannya pada 1996, ITBC 
telah menjadi kuasa pendorong kepada 
kursus biodiversiti bersepadu dan 
pemuliharaan ekosistem. 
"Dengan pertumbuhan pesat pengin­
dustrian, kita juga cepat menghabiskan 
sumber asli kita. 
"Oleh itu, saya percaya melalui kursus 
ini, UMS menjalankan peranannya untuk 
menyebarkan kesedaran mengenai ke­
pentingan pemuliharaan ekosistem 
kepada semua," katanya. 
TCTP Sabah membabitkan kuliah for­
mal, penyampaian video, lawatan lapan­
gan ke pelbagai kawasan terlindung di 
seluruh Sabah, interaksi dengan komu­
niti tempatan yang tinggal di dalam dan 
di pinggir kawasan terlindung, serta 
perbincangan dengan pengamal pemuli­
haraan di lapangan. 
Program ini menyentuh pencapaian 
pengetahuan dan kemahiran berhubung 
integrasi, perancangan dan pemerole­
han dana, penyelidikan dan pendidikan, 
pengurusan taman, pengurusan habitat 
dan kesedaran awam. 
Hadir sarna, wakil jICA Malaysia 
Tomoko Miyagawa, Pengarah IIBC Prof 
Dr Charles Santhanaraju Vairappan, pe­
gawai kanan NRO Gerald jetony dan Kon­
suI jeneral jepun di Kota Kinabalu, 
Hiroko Matsuo. 
